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S U M A R I O . 
I. Nuestra lámina por O, B. Ferrà.— 
II. Iconografía de R. Lull (continuacimi), por 
O. Maleo Gelabert.—III. Recibos curiosos de 
¡237 á 1419 por I). P. de A. Penya.— 
IV, Sant Jordi de Pollensa (documento de 
1532) por D. Mateo Rotger Pbro.—V. Biblio-
grafía luliana (continuación} por I). P. A. P. 
— VI, Inventario de la Seo de 1397 (conl i -
nuacion) por D. G. Ll.—Vil. Sección de n o -
ticias.—Lámina XLI.—Cerragería. boquillas 
de cerraduras por f). tí. F. 
N U E S T R A L Á M I N A . 
Insiguiendo nuestro propósito de 
recojer y estudiar cuantos elementos 
del Arte industrial anterior al siglo 
presente puedan ser aplicables á las 
imitaciones y restauraciones que em-
piezan á privar en Palma, vamos 
hoy á esponer algunos ejemplares de 
boquillas ó escudos de cerradura de 
puertas, entre los innumerables que 
llevamos copiados durante nuestras 
excursiones por los pueblos de esta is-
la; dejando para otras láminas, los di-
bujos de pomos, aldabones y correas 
con los cuales bien podría formarse 
un álbum de Cerrajería mallorquina. 
Núm. i .—Decora las puertas del par-
que militar en el edificio adjunto al 
Real Castillo ó palacio de la Almu-
Año III.—l'orno il.—Núm. tíí. 
dayna. Núm. 2.—Debe proceder de 
alguna arca ó puerta del siglo pasado, 
forma parte de la colección de curio-
sidades de ntiestro director del B O L E -
T Í N . Núm. 'i.—Lo copiamos de la 
puerta de ingreso de la Casa Consis-
torial de Arta. Núms. 4 y 5 .—Dos 
variantes de la forma más general-
mente adoptada para las cerraduras 
de arcas y pequeñas puertas. C o n -
vento de Santa Clara. Núm. 6.—Bo-
quilla también de forma general en 
arcas de grandes dimensiones. Eigura 
en nuestro Museo. Núm. 7.—Existe 
en la puerta de una habitación de la 
Casa rectoral de Alcudia. Nótese la 
gracia con que estiende sus alas y 
sus dos cabezas el Águila, emblema 
de la Casa de Austria que se adoptó 
en Mallorca c o m o un motivo de de-
coración. (*) Núm. H.—Bonito ejem-
plar, sacado de una casa de la villa 
de Inca. Núm. 9.—Decora la cerra-
dura por demás ligera de las deterio-
radas puertas de la parroquial de 
Manacor, ocusando la decadencia del 
arte ojival. En Palma recordamos 
haber visto ejemplares parecidos, en-
tre otros, un las puertas de los entre-
suelos de las casas, núms. i i y 12 de 
las calles de Campaner y San Felio. 
B. F E R H Á . 
(• Lo aplicamos a lis ¡aie.las di.' nucía rnrisriicclnn 
lie las salas lujas • 1 «• la ims.i ilij Huaillar, manilo i'slimnuis 
ene. 11 ailiw : i' sus tilir.W it*1 MtSanO'iP) iiii'jn.i. 
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SECCIÓN DE PINTURAS. 
(CONTINUACIÓN .) 
A L G A I D A . 
5(3, En la Iglesia de l iando, sufragánea 
de Algaida hay en uua de las capillas una 
tela, que estaba colocada antes en el altar 
mayor: Tué sustituida por una estatua del 
mismo Reato. 
ANDRAITX. 
57. En el lugar de S' Arrucó, sufragáneo 
de este pueblo habia en otro tiempo una telo 
representando ol Beato, que actualmente se 
halla en el predio denominado La (.'orna. 
A R T A . 
58. En la Parroquia y bajo la figura del 
mismo Beato, en el altar mayor hay una pin-
tura del mismo. 
50. En la capilla de Belen otra tela que 
representa el mismo Santo. 
B I N I i S A L E M . 
60. En la Iglesia parroquial, en lo capi -
lla primera á mono derecha mitrando, hay 
sobre la mesa una pintora que representa su 
martirio. ( * ) 
61 . En la sacristía de la misma Iglesia 
hay un cuadro que representa también el mar-
tirio del bienaventurado mártir mallorquín. 
, ' , K e i k ' l l l c i n t ' i i ' i ' l i a s l i l n * i s ' i l i i i i l n el r o l a h l · i t ic Sai) 
p i - d r o , cit d o n d e c s l u l w W J p i n t o r a p o i i l t t n u u A ! n i M I t u g a r 
u n c u a d r o d e e s t e s a n i o , y u n a L'-i'á'u.i (hi X u e s ' i a S e ñ o r a d e 
L o u r d e s , l i o ) n o [ ( d e d o p o r l a n l i i e n e l l e n i p l o n i n g u n a t u i a -
- I · I I d e l a n i i i'«o i n u r t l i ' . 
(¡2. Y un ex-voto del mismo Santo. A m -
bos estaban anteriormente en una de las c a -
pillas de la mencionada Iglesia. 
6!í. lin el oratorio de la aldea de Biuia-
guol hay también una pintura del Beato c o -
locada en una de las paredes laterales, 
BÚGER. 
64. En la Iglesia Parroquial hay una 
imagen accesoria. 
C A L Y I A . 
G5. En la 'glesia de dicha villa tiene el 
ínclito mallorquín capillo propia. En 1756 t e -
nia ya obrería propia compuesta de más de 40 
individuos du dicho pueblo, que celebraban 
anualmente el 20 de Julio una fiesta solemne 
con sermón, y después salían en procesión 
llevando una estatua del Beato. Esta fiesta se 
mandó suspender por la Curia Eclesiástica 
con carta del 24 Julio de 1775, siendo Obispo 
Ü. Juan Dioz de lo Guerra, intimada á don 
Juan Ferrar Pbro. y Rector de Calvià, cuya 
supresión originó un pleito contra el Obispo, 
que después hubo de ceder, como consta en la 
Curia Eclesiástica dc Mallorca. 
66. En la Iglesia deCapdellá hay uu me-
dallón colocado sobre el nicho principal, eu 
el retallin de la < apilla dedicada á la Beata 
Catalina Tomás. 
67. En el oratorio de un predio i n m e -
dialo, Son A?fonsot\wy otra pintora a c c e -
soria. 
68. En el oratorio de Paguera una pintu-
ra accesoria, 
C A M P A N E T . 
60. En la Iglesia parroquial de esta villa 
habia antiguamente un cuadrodel Beato Rai-
mundo Lulio que ha desaparecido á causa de 
varias reformas verificadas en dicha parro -
quia. A pesar de nuestros esfuerzos no hemos 
podido averiguar su paradero. 
ESCORÇA. 
70, Pintura en el antiguo y abandonado 
templo que fui parroquia de S. Pedro. 
ESPÓBLA8. 
71. En el oratorio del predio San Mas 
ICONOGRAFÍA DE H. LULL. 
CATÁLOGO 
DE LAS IMÁGENES DEL BEATO 11. LULL 
expuestas á la pública teneraciüit en los templos 
y oratorios de Mallorca, preciado en el tercer 
certamen de la JUVENTUD ARTÍSTICA 
celebrada en 188(¡. 
propiedad de D. ' Bárbara Moya hay una p in -
tura del Beato: accesoria. 
ESTABLIMENTS. 
72. En una de tas paredes laterales de la 
capilla dedicada á Nuestra Señora delCármcn, 
eu la Iglesia, hay un cruadro que representa 
al Beato Ramon Lull extálieo ante la Virgen 
y escuchando la lectura que de uno de sus 
libros hace un ángel Cerca del Beato hay 
varios libros intitulados De Trinilale De Con-
ceptione y De Matrimonio. Mide 8 palmos de 
ancho por 10 de alto y está rotulado Mare de 
Deu de V Esperança. 
FORNALUTX. 
73. En este pueblo tiene nuestro héroe 
un altar consagrado á su memoria, situado en 
la capilla de Nuestra Señora del Rosario. La 
pintura fué restaurada por D. Jorge Vicens, 
Vicario de dicho pueblo y Ex-colegial de la 
Sapiencia. 
INCA. 
74. En la Iglesia parroquial hay, en el 
retablo de la capilla de San Antonio, una pin-
tura situada en la parte de la epístola adjunta 
al nicho principal. 
75 . En la capilla de San Sebastian d é l a 
misma Iglesia hay otra pintura accesoria c o -
locada en la parte de la epístola. 
76. En el ex-convento de San Francisco 
de la misma villa y en la capilla dedicada á 
Nuestra Señora de Lourdes, (antes del Beato 
Ramon) , hay sobre la mesa del altar dos p i n -
turas. La del lado de la epístola representa al 
infatigable apóstol de la fé presentando sus 
planes ante el concil io general de Viena. 
77. La del lado del evangelio repre -
senta al mártir del Amor, dando su vida por 
la fé en medio de un montón de piedras. 
LA-PUEBLA. 
78. En esta villa hay una pintura sobre 
tabla, en la Iglesia parroquial, colocada en el 
muro lateral de la capilla dedicada á N u e s -




7í). líii la Iglesia hay un medallón s u p e -
rior que representa al Beato colocado sobre el 
nicho principal del retablo de una capilla del 
lado de la epístola. 
80. Hay además otra imagen en una c l a -
raboya colocada en 1884. 
LLUCH.MAYOR. 
81. En el ex-convento de franciscanos de 
dicha villa hay un altar dedicado al Santo 
en la capilla de !a Purísima Concepción. 
M \1UA. 
82. Hay un cuadro en la Vicaría de la 
Iglesia, antes tenia capilla propia y a d e -
más una cofradía que le dedicaba todos los 
años una fiesta, 
MARRATXÍ. 
83. En el oratorio de Portol del término 
de esle pueblo hay una pintura al óleo que 
representa al Beato. 
MONTUIRI. 
81. En la Rectoría del pueblo hay un 
cuadro bastante deteriorado que, en otro tiem-
po estaba en una de las capillas de la Iglesia 
parroquial. 
MURO. 
85. Pintura del Beato en una de las p a -
redes laterales de la capilla dedicada á la I n -
maculada Concepción, eu la Parroquia. 
PALMA. 
86. Catedral.—En la capilla de la P u r í -
sima Concepción hay cuatro grandes p i n t u -
ras sobre tabla empotradas en la pared, una 
de las cuales representa á R . Lull . Está en la 




1 3 2 
Jo Llorens Gomis he rabut de vos senyer 
Hugo Rollan dos souj per el gast de perseguir 
moragots monlanyesos. fo fet á xv Abrü 
MCCXXXXÍ .—dos § . 
Jo Pedro Ortíz he rabut de vos senyer l ingo 
Rollan tres sous per el tall de guerra publi-
cat en Mccxxxvi i j . Fo fet á v Abril MCCXXXXM. 
—tres 
Jo Baldo Hombert de Marsella percurador 
del Infant de Portugal he rabut de vos senyer 
Guillerm Rol lan, filis de Hugo Rollan, un 
moro batí que feu al Rey per lo vostre alberge 
deCiutat. fo feta vi Jan. MCCXXXXXÍÜ. u.mora 
bat. 
Jo Juan Vida he rabut de vos senyer en 
Guil l . " 1 Rollan dos sou: so per donatiu g e n e -
ral fet per Mallorcas al R e y en Jaume per 
conquistar Hierusalem en MCCXXXXXXÍX, e pa-
gats vos per rahal Beuimo farietx en Petra e 
Alberge en Ciutat e Rahal al camí de Inca 
prop Ciutat, y reb j o demunt di l en uom de 
ciutat per llur donatiu, fo fet á x F u b . r 
MCCXXXXXXX .—dos 
( * ) Á l b a r a n s c u p í a t s d ' u n l l i b r e a n t i c s i u ' h e v i s t y 
p o s e y e i i D . J o í e p O r l a n d i í . — P . d e A. Penga. 
Jo Juan Vida be rabut de vos senyer en 
Guillerm Rollan un moro batí fen per lo vos-
tron Alberge de ciutat an el R e y . fo fet a v 
Mars MCCXXXXXXXXÍX .—u. m Bat. 
Jodi í Vida mes he rabut de vos dit Rollan viij 
per fogatx, fo í'et a vi Abril MCCXXXXXXXXXÍJ. 
Jo Gaspar Comabella he rabul de vos sen-
yer Hugo Rollan filis de (iuillerrn Rollan, un 
moro batí feu de censal per un vostro Alber-
gue que possehiu en CiulaL: el qual censal 
feu an a! Rey . fo fel a vi Juriol a MCCXXXXX-
x x x x v — u . ni li. 
Jo Gaspar Comabetla dix haver rabul de 
vos senyer Hugo Rollan eoiu a percurador del 
Rey . x. morobat, per, x, pencc*a eumplidam' 
feu per un vostro alberge de Ciutat, que so 
fins lopnt. arey a coplid' . fo fet a xi Janer 
MCCCV . — x . m. B. 
Jo Arnau Comabella he rabut de vos sen -
yer Rugo Rollan, ix. morobalins per lo censal 
feu por lo vostro albergue de Ciutat á lo Rey 
a bonas pagas, fo fel a xiii mars Mcccxii i j . — 
x m B. 
Jo Romeu Valentí he rabut de vos señer 
Hugo Rollan u morobalí que so viij $ per vtr 
aiíys, per quant teniu alberque y fogatge en 
Ciutat fo fet a x mars Mcccxi j i i .—u. m B. 
Jo dit Valentí he rabut de vos senyer Hugo 
Rollan viij $ moneda de Mallorcas per lo 
vostro alberge y fogatje. fo fet a xn Abril 
MCCCXX .—vii j 
Jo Romeu Valentí he rabut de vos senyer 
Hugo Rollan viij £ moneda oova de Mallor-
ques, per lo Alberge é fogatge. fo fet a x Maig 
M C C C X X V Ü j . — v i i j %. 
Jo Arnau /¡aquintana dix haver rabut de 
vos senyer Hugo Rollan per los gas . ' de g u e -
rre, fo demenat per el Rey en Jaume de M a -
llorques é altres gastí, iv moro bat ios , fo fet a 
v Abril MCCCXXXV .—tv, m B. 
RECIBOS CURIOSOS DE 1231À 1449. C"> 
Jo Arnau Urreal exactor del tall General 
ab Roldan Sabater, e altres, Fo en MCCXXXVÍJ 
per fortificar los rnurs de la ciutat, he rabut 
de vos Senyer Hugo Rollan de Marsella un 
morobalí , que fá viij per lo que vos toca 
pagar per to Rabal dit Beuimofareix prop 
Alquería Ariauy de la \"\\a de Petra ipii; vos 
donà el Rey en Jaume de Aragó conquistü-
dor de Mallorces eu lo repartiment per ser 
vingut ab ses gents, com sap tothom, fo fet á 
x x x Mars MCCXXXVÍJ .—dix u nioro-halí . 
Jo Pera liscrivà liallc de Sisneu he rahul 
de vos senyer Hugo Rollan de Marsella, un 
sou per gasto de la coulatge prop passat que 
paga tuthom generulm. 1 fo a xxv Agost 
MCCXXXVÜji.—1 § . 
TOMO// A R Q U E O L Ó G I C A L U L I A N A LAM.Xll, 
_ B O Q U I L L A S . 
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Jo Juan Fenollet he rabut ríe vos senyeren 
Miq. 1 Rollan un m. b, per lo fogatx. fo fet á v 
Juriol MCCCXXXX.—1 . m b. 
ihs. 
Jo Jaume Roig he rabut fie vos Señer en 
Miq. 1 Rollan xvj e sou per tots iinpoils e 
tays fets p en Jaume Rey fins vuy, í per son 
servey é per guerra ríe Malloreas fo fet á vr 
Juñy Mcrxxxxxi i j .—xvj £ . 
Jo Juan Casas lie rabut ríe vos señer en 
Miq. 1 Rollan x x x n £ a eonipljdanit., feys per 
lo vostre Rabal dit Bcnimofareix prop A l q u e -
ría Ariañy en Petra fins lo dia dc vuy. fo fet 
á v Agost MCCOXXXXXX.—xxxn 
Yo dit Casas he rabut de vos Sunyer en 
Miq. 1 Rollan xx §> a eoplt. por lo censal de dil 
Rafal de Petra fins lo día de vuy, fo fet á v 
Abril Mrjccxxxxxxxxi j . 
Yo Arnau Roig he rabut de vosaltres S e -
ñera Hago Rollan Mig 1 Rollan y Barlhomcu 
Rollan fills de Mig 1 x x g pagant per lo vostre 
Pare per ser morí intestat y son a coplidamt, 
per tots los talls, imposits e altres petxasfins lo 
dia prasent. fo fet a vr mars M c t x x x x x x x x x x n j , 
Yo dit Arnau he rabut de vos senyer en 
Miq 1 Rollan fill de Miq ! x § per talls e altres 
impoits tocans a vostre part fins lo dia pnl . fo 
fet a x Juny MCCCCÍJ. 
Jo Barlh. Fusler he rabut de vos seuyer 
en Miq' Rollan filis de Miq' v n . I, per lo f o -
galg. fo fet a v« S e t n r e MCCCCXX, 
Jo Juan Gomes de Petra confés haver r a -
but de vos senyer en Miquel Rollan are h a -
bitador en Petra quatre te, ditx quatre S, son 
de les deu te que devien per duas vaques queus 
havem veñudas per cria del Rafal l í enimofa-
reix, que vos are noument anomenats Son 
Rollan prop Alquería Ariañy de Petra, fo fet 
a ix Maig Mccccxxxiiij. 
Jo Barth. Fuster com a parcurador de 
mossen Julia Cabaspra confés haver rabut de 
vos senyer en Miquel Rollan de la vüa de 
Petra catorse sous, acompüdament de paga 
per dotse sous cadañy per unas casas que 
posschiu en Petra, fo a xxvi j de Juny MCCCC-
x x x x v i . 
Jo Vicens Sanlandreu de Petra fas fe com 
Ango Maymo lia rabut de vos senyer en M i -
quel Rollando Petra xi $ por mitja gra. ( quin-
tera) formenl pres de la vila, fo a vij Janer 
Mccccxxxxv iü j . 
Nosaltres dc baix firmats lestificam y 
deim en veriLal que en estas sis fulles anta -
çadeiiís de est llibra que contenien varios a l -
barans vells, romputs y ab fullas podridas, 
havein fol Lralledar los antes escrits 25 a lba -
rans, dexats altres que per antichs no se p o -
nen llcl j ir, los quals alharans havem llegits y 
fels tralledar de nou, ab Uelra y modo mes 
samblant á los passats que se ha pogut, y esto 
havem fut á pregarías de Miquel, Pera, y S a -
bastiá Rullans, germans, fills de Miquel, lots 
de E'etra, per ser cosa tan notable y antigua, 
y se son trobats escondits en casa de dits 
Rullans en Petra, y per ser veritat lo firmara 
ais 10 Maig 1692. 
D . ' Anl . Riera pre. R . ' de Petra. 
Antoni Doms. 
P. DE A. PENYA, 
SANT JORDI DE POLLENSA. 
1 5 3 2 . 
Noverint universi quod anno á Nativilate 
Domini millessimo quingentessimo trigessimo 
secundo, die autem X X I mensis Februarii , 
coram Reveren dissimo Gaspare Bartolomco 
juris U. Baccallario, Canónico Sedis Majorica-
rum, Vicario General iet oficiali Ecclesire Ma-
joricarum Sede vacante, comparuit infrascrito 
Joanne Toxa el preseutavit suplicatíonem se-
quentem: 
«Il·lustríssima? Domine Vicari Generali et 
oficiali .—Cum per honores Júralos et consilia-
134 
rioa villfePollen lias, ad superi n g e D l e m devot io-
nem nonuullorum ejusdem villte habita torum, 
fueril matui3 deliberotione decrelum et d e -
lerminalum edificare et de novo construere, 
ex diversis chantal ibus el devotionibus et 
promisis, quandam ecclcsíam i in loco dicto lo 
pou den Marí diclse villai Pollcntife, contiguo 
seu adniodum vicino, sub iovocatione Bealis-
simi Christi Martiris Sancli Jeorgi, cura spc-
ciali dicti incolfc germine devolione ut sic Je-
srj-Christi nomem in plnribus ecclesiis laudare 
valcat, el dicli habilatores, quos sont plurimo 
numero, ecclesiam diclíe vilhe capcre nou pos-
sent, ad dictam modo coustruendam ecclesiam 
conÜuere poasint pro divinis andicndis oficiis: 
et prascipue quia villa pr:edicla síepissime per 
sarracenos fidei nomine inimicos infestota, 
et semper dicti incolie ad expellendos ad d i c -
tum locum del Pon den Marí convenianlur 
et congregenlur : et sic habita ocasione et 
oportunitate diclíe ecclesife,anlequam ad pug-
nam deveneant possinl ibi suas permitiere 
devotiones et egrediantur contra dielo3 i n -
fideles animaliones. . . prestari,, . seu eorum 
nomine Joannea Toxa , habilator dictae villae, 
recurrens ad Reverendam patemitatem ves-
tram petil et humiliter suplicat eis licentiam 
el facultatem construendi dictam ecclesiam 
dignetur suam reverendam eficaciam etc.» 
Qua quidem supplicalionem presenlatam 
R . Vicario Generali et oíiciali, lecta et intima-
ta sua Revdima. , tenore audito nec non visa 
prcedicta consilia detarminatione fecit provi -
sionem sequenlem:—Unde nos Gaspar Bar-
tolomeu3 juris U. Baccallarius, Canontcus ha-
beos sedis Majoricarum, Vicarius Generalis 
ecclesiaa Majoricarum sede vacante, visa s u p -
plicatione prfeinserta nec non et consilia d e -
terminalione in ejus calce exhibits sunl i n -
fra, pe lent ibusnon sit derogandus assensus el 
laudabilesi l circa Domini cultum aumengtum 
el eccleaiarum edifieationem intergere, ideo 
eorum supplicalionibus licentiam concedimus 
et facultatem dictam ecclesiam construendi et 
edificandi in loco supra nominato. 
Verumtamen nullum inferens prsejudi-
cíum Rectori seu Priori Parroquialis ecclesia! 
suis curis Parroquia locis memoratis situs est 
seu in suo derogari aliquo nec sumus nec 
inlendimus nec súper suis ordinalionibus in-
terponendo.—Actum et decretum sub die et 
auno pronominato. —Barlo lomeus Vicarius 
Generalis. 
lla pagat lo senyor en Johau Toxa per 
lelra de la presenl 22 
MATKO ROTOKH, PHRO. 
BIBLIOGRAFIA LULIANA 
OBRAS DE R . L U L L . 
(CONTINUACIÓN.) ( * ) 
Libelli parvuli. 
83.—De ptate. pura. 
De intelligere Dei. 
85 .—De affirmatione el negatione. 
De Justitia Dei. 
De fine et majoritate. 
De vila divina. 
De memoria Dei. 
90.—De perfecto Esse. 
De multiplicatione q. 01 in esse Dei 
per Trinitate. 
De objecto finito el infiuilato. 
De Perseitate Dei. 
De civitate mundi . 
95 .—De secretis Stse. Trinitatis. 
De invenlione Dei. 
De Trinitate triniss." 
De infinito esse. 
De divina natura. 
100.—De divina sanctitate. 
De minori loco ad majorem. 
De scientia perfecta. 
De concordantia et contrarietate. 
De predicabilibus et predicamentis. 
105.—De Creatione*. 
De essentia et esse Dei. 
De volúntate infinita et ordinata. 
De Deo majore et minore. 
De medio naturali. 
f • i E n el m i m .1" d> « s i c BOLETI* se p u h l i c ó l a p r i m e r a 
í é r l e d ? u t i r a s a t r i b u i d a , ! i Ramon t ï u f i , e n n u m e r o d e 8 ! 
h o y la« c o n t i n u a m o s , n u m e r á n d o l a s p a r a q u e s e a r i r l l n i a l -
i j u i e r r e f e r e n c i a q u e «e q u i e r a t ia' e r a c«'a t . i r s a r e l a d n n , . 
110.—De majori fine i n t e l l e c t U B . 
De Deo et Mundo. 
De e o n v e n i e n l i a fidei et intellectus. 
De propriis el coibus actibus divine 
ratio. 
De unitate et pluralitate Dei. 
115.—De erroribus Averrois. 
De forma Dei. 
De bono et malo. 
De inventioue majore. 
De agenlia majore. 
120.—De mojori Dei agentia. 
De duodecim sillogismis. 
De e x e m p l o unissime unitatis et v o -
l i s s . * v o l u n t a tía. 
De ptate. divinarum rationum. 
De nsibus divinarum personarum. 
125.—Quod in Deo sint tres persone. 
De modo convertendi infideles. 
De modo Logice ad Jus et medicinam. 
( Seguirá.) 
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III — A r g e n t u m in vasis sequentibus. 
(CONTINUACIÓN.) 
47.—It . duas coronas argenti cum spinis 
argenti ponendi super crucifixum Jhu. Xpi . 
et sunt ponderis trium unciarum el q u i n d e -
cim milleriosorum; major aulem ipsarum stat 
in capile Jhu. Xpi . Crucifixi in quadam cruce 
existenti super portam chori. 
48 .—II . unum cor argenti et unam pape-
llam genu argenti ponderis unius uncie et 
decem seplem milleriesorum. 
49 .—It . unam caxiam modieam argenti 
smaltalam cum diversis figuris inqua reser-
uanlur et teuentur ostie salutaris pro eomi-
tando fideles el est poderis quinqué m a r c a -
rum et quindesim milleriesorum. 
50.—It. unam custodian argenti supra a u -
rali cum suo goto et crucifixió argenti supra 
aurati intus ipsam cuslodiam, que deseruil 
comitalioni fidelium extra ecclesiam, et est 
ponderis quinqué marcarum quinqué unc ia -
rum et medie. 
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SECCIÓN DE NOTICIAS. 
Periódicos de laa Baleares. 
Hemos recibido un ejemplar del Estado 
general de los periódicos que se publican en 
España, formado por la Dirección de s e g u r i -
51. — It. duo candelabro, magna argenti 
cum tribus nodis siue pomis in medio et cum 
suo pede inferías el sua cupa superiuset pro 
rcgimine eorum sunt in medio eorum singuli 
virge ferri. 
52 .—lt . duo enwlehihra módica argenti 
cum siiigulis pomis in medio srnaltalis cum 
signis de papagais ponderis. . . 
53.—It. unum salpasserium argenti... 
51. — lt. unam calderiam argenti dandi 
salis passam, ponderis. . . 
55 .—It . quatuor bordónos argenti cuín suis 
pomis in capile quodam modo longis cum 
sex figuris argenli dc papagais. 
5 0 . — It. alios quatuor bordónos argenti 
cum suis pomis rotundis argenli in capite el 
lapidibus vitreis el cum quodam círculo e s -
mallato in medio cujusl ibel pomi et cum 
qualuor figuris de papagais subtus Jic lum 
pomum. 
57. — It. alios quatuor bordónos argenti 
cum suis pomis rotundis in fuliagiis et cum 
sex íiguris de papagais sublus. pomo in q u o -
übet. 
58.—It. duos bordónos argenti cum c a p í -
libus seu pom is argenli eum signis esmalta t is 
de tribus rochis et una barra áurea posita in 
lívido qüod dicitur esse signurn venerabilis 
Berengarii Borroni quondam canonici , qui 
dictos bordónos donauil ecclesie ante dicte. 
5í).—It. unam croceam argenti satis p u l -
cram in quatuor frustris. 
00 .—lt . unam aliam croceam argenti cum 
fusto de . . . (sic.) in qualuor frustris. 
8.1 •.—ll . nnam. milram satis pulcram o p e -
ratam de puleris pcrulis et lapidibus vitreis 
cumduabus corregíis simiiiter operalisa tergo 
pendenlibus cum suo reseruatorio cori. 
02.—It . unam aliam rai tram operatam de 
per ulis. 
(Seguirá ) 
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dad del Ministerio de ¡o Gobernación, que lia 
tenido la amabilidad de remitirnos el señor 
Gobernador. Agradecemos el obsequio. 
De dicho estado se desprende que el 30 
de Junio último se publicaban en las Ba -
leares 27 publicaciones periódicas: de carác -
ter oficial, 3; carlistas, 3j conservadores, 2; 
reformista, 1; posibilista, 1; democrúlien-pri.-
grrsis 'as, 1; independientes, 4; católicos, 1; 
de intereses locales, II; profesionales, 3; c i e n -
tíficos-bibliográficos, 1; artísticos, 2; de inte-
reses morales y materiales, 1; y festivos y 
satíricos, 1. 
Figuran vacías las casillas siguientes: la 
de los periódicos liberales, federales orgáni -
cos, federales pactistas, socialistas, protes-
tantes, l ibre-pensadores, masónicos, de pro-
piedad intelectual, de modas, de intereses del 
ejército y la armada, administrativos, teatra-
les, noticieros, anunciadores, de tauromaquia 
y de sport. 
En número de periódicos solo aventajan á 
nuestra provincia Madrid, Barcelona, Cádiz, 
Valencia, Sevilla, Canarios, Alicante y G e -
rona. Están equiparadas á los Baleares, t o -
runa y Murcia. 
Sobre historia, de Ibiza. 
La Revista Balear de Medicina ha publ i -
cado un curioso estudio sobre ta Epidemia de 
peste bubónica que afligió la isla de Ibiza 
en 1052. Agradecida puede estar nuestra v e -
cina isla á los reiterados esfuerzos de nuestro 
colaborador y amigo señor Fajarnos, autor 
del artículo citado, ya que gracias ú su labo-
riosidod tiene quien cuida con afun de sus 
olvidados intereses históricos, y cuenta con 
quien ta represente en esle movimiento de 
restauración histórica que venturosamente se 
ha iniciado entre nosotros de pocos años á 
esta parte. 
Nuevo hallazgo en Cádiz, 
Aule el presídeme de la Diputación de lo 
comisión del Museo Arqueológico de Cádiz y 
de muchos personas invitadas se levantó la 
cubierta del sepulcro de mármol encontrado 
uo hace mucho en las escavaciones de e x -
tramuros. En la urna solo fué bailado un e s -
queleto cou los huesos eslendidos en su d i -
rección, aunque algo variados de la posición 
normal. Todos, ó los más de ellos, estaban casi 
íntegros, correspondiendo á una persona de 
estatura regular. Kn las mandíbulas faltaban 
una porción de dientes, por la que se supone 
que e¡ difunto sería do avanzada edad. Los 
huesos fueron encerrados en una cajita. Se 
cree que el sepulcro, por su orientación, la 
forma de él, los pinturas que resulta tenía y 
a'gunos rasgos de lo escultura, era de la época 
de los romanos. Tiene sin embargo, gran m é -
rito, y es por su originalidad lo de más valor 
arqueológico que hasia ahora se ha encontra-
do en Cádiz. 
Fapirus egipcios, 
Dice un periódico: 
«Kl sábiosurzo liduardo Naville lio reunido 
copias de papirus egipcios que constituyen el 
llamado Libro de los muertos de luí antiguos 
egipcios. Estos papirus que formaban antigua-
mente una especie de Lomo, se hallan ahora 
desperdigados por lo* principales museos de 
Europo, el más grande de todos ellos tiene lí j 
metros de largo, y se halla conservado en el 
museo de Turin. 
111 Libro de los muertos era el l ibio religio-
so más antiguo y más sagrado para los ant i -
guos egipcios. Fué comenzado en tiempos de 
la XII dinastía, ó sea dos mil años antes de la 
lira cristiana, s i hallaba escrito en gcroglífico 
y dividido en capítulos, cada uno de los c u a -
les está adornado con un dibujo alusivo ot 
asunto. 
Resulta de esla obra famosa, que las creen-
cias de los griegos sobre la inmortalidad de los 
almos, es originaria de Egipto. Los antiguos 
egipcios tenían en grande estima este libro, y 
colocaban papirus donde copiaban los princi-
pales pasajes de la obra en las tumbos junto á 
las momias para que sirviesen de guía en el 
otro mundo á las almas de sus difuntos. 
También el egiptólogo Lepsius habia tra-
tado inútilmente de formar este libro, pero 
sólo lo ha conseguido Noville, gracias á un 
trabajo pacienzudo que ha durado diez años. 
El egiptólogo Eduardo Naville, de G i n e -
bra, ha sido discípulo de Ricardo Lepsius. 
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